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Vol. 1 No. 9 M. Pete•· Shrauger--Edj.tor 
Safety Engineer 
.itugust 25, 1935 
·. ,)/. 
One fine sprine day in Ma:iGh\:"-:1954>.1. 
block of earth, estimated a.t tnore than a. ·:. 
million yards, slipped on the _west side :· 
creating (1) what vvns later t o become· 
knOWTI as the 11 Slide area, II arid (2) OilO Of 
the engineers I greatest wo~r~es. · · 
Since that day, there have· be~n small'... 
er slides from time to time, _hlld the . s9~ · 
lution of the problem has t aken In'.;µ1y 
hours of thought on the part of:·_tfii?. 
bureau. The result was the theory that 
streams of water ''gr.eased" the clay seams 
and permitted the earth above .. the seams 
to slide'. To .· toke out this water; . a se:r·-
ies of tunnels were planned, and:··?re now 
bdn'g · driven in the grnnite , under th_o . 
entire slide area. ·i .• · 
The . main .'tunn~f. ext,ends 273 fe et to the 
-bottom of tJ:ie : ·sin.rip -. · The floor of the ma in 
drift is at thl'i' 240 foot level. This drift 
rlll1.S 200 feet QV,er . towo.t'ds the .central 
part of the slid·e:, : ~ight '' by seven feet in 
size, and taps direct into well number 2 • . 
This well, s1mk itj. the central and lower 
part of the sli4e -iITea, ,'.111d when first 
opened, netted purnps arolll1.d 120 ga llons 
of water pe.r minute for nearly 10 days, 
and then slumped off sharply. Beyond this 
well, the drift rlll1.s another 66 fe et, and 
deadheads there. 
Almost at right angles to 
:<lrif-t, another shaft reaches 
· t ,he river _ l66 .feet, where it 
and s~opped. . 
the main 
out towards 
"daylighted," 
The beginning of tho work was ··the, .di~i ~ . In the ·opposite direction, a sloping 
ving of the main shaft. From here "drifts" drift starts up the hill. At present, it 
or side tunnels were to be drivep .t o tap ha s been driven ·through 520 feet of rock. 
the smaller wells sunk by churn drills. S~vora l score of fe e t beyond, it will 
The main shaft has now been compl_eted ~- t ake its second turn, ood proceed on a 
and work is well al ong on the drifts.. (Continued on Page 5) 
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First· Vice Pres:i..9;;nt of Ivl~~son..;.;W21.s.h-.Atkinson-Kier company and 
Pre;:3ident or' . Guy F:/ '..! At,;kiil'son . COI1l:pai1y '· GuJ: .... F-.- ··Atkinson 
has been in the c.on.tracting busi~~.ss for· f01·ty years, having 
inhcri ted a. lq~c i :r\g talo:rit . fo~ . dons.tr~ct·:i:on ·vmrk frorr;.·. -his 
father, _Geo·fge: H.:}id,kinson, · ·wi·th \Vho;nt 11.\'.1 9tarted : in . 
bu~jnes·$ in. 1,8.96 . . wh~n they CQritr.q._9t~4 :a- .mc:1Jor -pqrt,_ion of ,Fort 
Des '. Moines, Iowa, and afterw&rds · c·c:-rfotrU:cted a major p02·tion 
of For·t .D.ouglrrs ,' Utah~' und.' :':Fort ·tr~cis g.,.\· Warren, Wyoming·, 
for the United States· gov~rnment. : :,! . .. ·· . ,· · . . · ·· · 
For th~ past twenty-five . years' 'rvir ~--- Atkin.son has been engaged 
in engineering- and ,,contrnc.tin,g, huving constructed v ::.rL)Us 
highways, d,:1ms :· lt!ld numero~s e}1gineer;irlg proJepts in that line. 
Among the most , no'teworthy" of 'these v-ias the building of Pardee 
dam for the City of. Oaklund, Gu.lifornin. The .A1;,k:y;ison compnny 
has just repently oompleted the excq.vation vfork ·· for the 
Bom1eville· 1ock e.nd _dam on :thei Colurr.bi}1 riv~r, ·· a.nd _ a t present 
are a ssceiuted with \ vin_sto:ri. Bro~f~ company iri the construction 
of the ,Collajnbi.'a river jetty at · the n1outb. ''ot : the ·Columbia 
river. 
Mr. Atkinson is an Ea s terner by birth, a Culifornion by 
adoption. His bi.rthpluce wa s a picturesque little t cwm called 
Freeport, nestling in the hills of Pennsylvm1i:1 . Ifo left the 
East when .quite yq_ung, going first t :) Iowa , then to Nebra sks. 
Kansas aritl C1Jl o~"'a do~ und in lfJ06 "Xl10Y 13d ·t o .t,he Pacific coast, 
vvhich he ha.s c ::1.1led h -.i1Ae ev6r ~inco. · · · 
' _·. :· .. 
. .... , .· 
Ivlr. Atkintbn admits n o par,{ic:ul;:1r , hohbies, . 't>ut we lmow he 
thorQughly enj oys '3, goqd gar.re of golf, l oves : to · ffiOU.'lt . '!-l _ h 0 l"'S8 
and ride about the j ~b; the t ovm ,nnd the surroupdipg hills. 
And we · ki:pw 'alsu tliat a t his e rrto.te J.n ---Hillsboro, c'ni_i.fornia, 
not far, _fror:i San Fran Cisco , there i s o. r ose gurc"ien in · which he 
is intensely _inter8,stcd •. . 
• • ' •• < • • ~ . 
His a ssod ,ut e s and °friends Jmov; him a s n man who wi.11 n ot grow 
cld without a struggle; u rrwn ·who loves life and what it offers 
him, a / keen executive, a cor.manding figure , ye t a gentle r:ian. 
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SHAFT AND TUNNEL (Con t inued from Page 1) 
50 per cent grade for 250 feet, and then 
shoots up vertically for 40 feet, .to day--:-
light . This exit will be a bove · the ,rd~~, -
in the small gully towards the n..or thern 
edge of the horse. sho.~-sna.'ped area. 
In all, nearly 1000 fe e t of tilllnels 
have been driven, all in soli.d . rock with 
the exception of less tha.n 100. f Get; in 
vlhich timbering v:ms necessary ·to i keep 
the tunnel from caving in. The se soft 
spots vary from 50 to 15 f ee t in length .. 
Practically all the< r•ocIC:·'is granitef· 
ranging from material s'.o hara. the drills 
will hnrdly touch it, to dicintegr ated or 
decomposed granite·, :. so s cJft 'it . ca.n~'"°be ·,. 
crumbled with the hmids / AlthrJugh ·the lat--
ter is soft, it is the ·bane ·,of the dr·i11 .... · ., 
ers existance' since ·l.t ·pacJc;f ·and·: stops' .. •. 
the action of the bi t s . · · · · · -- . 
With flows varying 'fromi 'OVer ; ·a "hun'dred : 
gallons per minute, ; to · thr~je:· of four ·gal:... . 
lons per minute, four ·wells:- have ·been: 'tap-
ped by the shafts. Duritig· the pas t i\i w · · ·: 
weeks the flows have · diminished-~; tmtil '. .. · 
there is ve-,;y little draina ge at presenl ... 
It is indicative of the success of the 
plan that since the ·vvells; hiivl~ ·' beeh· in·'· op·-
eration' there ha s been r,:t'~cti·caily no .. ; 
slippage of the e arth above }he _g:rani te ~ 
SmaJ\ mine cars are -~1sed · .fo ·haul the 
ma terials out to the , main ' vertical ·sh~1ft' : · 
where it is hauled out i.ild dumped. The 
cars drnnp into a hoppe:r ·Just· ihs1de the 
opening of the drift fi~ om the nia1n ·shaft ·. · 
Pneum£:.tic gates empty the· ·r \jck 'into buck~-} 
ets in the main shaft. 
The problem of ·angles· in the hori-zonta l 
drifts presented ·other difficulties. • Be-
cause of the steepness oi.:. ·the: :slopes·, car\{ 
c ould not be used, and yet · th1:r ·i 6ek :would 
n ot f all by its elf, so scoop buckets : vmr·e 
installed. They drag dovJ(l the r ock after 
ea ch blast' place it . in h dppJrs / ·vJh.foh ·in 
turn dump in to the · ~~r·s,.: · · ·· · · · 
; . ; · .. ·, .. . 
On tho aver age ·. mid ' :d~pendirig 6rt • the' 
materials encountered, ea ch day will see · 
a pproximately 15 feet of tunnel driven. 
Where timbering is neces s ary, it natural-
ly slows operations con s ider ably. 
Work on the shaft is jn cna~ge · of Al 
Gcliger. He i s from New York, ·where he 
worked for years with one of the compm1-. 
ies that did most of the subway and tun-
nel work for the city. He a lso workod on 
one of the -huge aqueducts that supply the 
city with wa t er. 
Four shifts are used on the shaft and 
tun.net vmrkings. The se shifts are headed 
by R(ly BGker, Al Geiger, Jr., Charlie 
Lybec:k~r·, :.and 'IVIi ekey.<Burge. ·Ea ch.; shd.ft." ., 
consists of t en or eleven men. There :-are · 
t wo each: of ,ci1··i11 runners, chuck ·t.enGer.s, 
and l aborers,:::arrd .. one-··ea ch of powde:.rill(3n, . 
pumpmen, scra~crhoist men, and the shaft 
hos~ ~an~ . : · 
·: -':....-Q::..;....;~ . ' ·.~ :. 
. ~: . -~-. 
D01Pt :LEiAVE .EXTEt1'3ION CORDS: :AROUND 
1.:· Qf:;J .:.'THE · FLomr WHILE WORKING--- . . 
· ··· YOlJ. MIGHT ·GET A JOL'r . :· 
--·-0---
. , ~ LITTLE NEGLECT: : 
A little neglect ·may: breed: ·great ' mi's- . 
chiei'°. For :want of a naH·, the:·, shoe· was ·, 
l ost; for went of a shoe ·the hot:se was · :. 
lost; and f or want of a hm:-se, the rider 
was l os·t', . being ove:i'taken <and: ·sla in . by 
the onemy; iill f or the ·wth'it ' of -a li tthf 
care about a h6rseshocf hail<. 
- ·--Ben'.j aniin 'Franklin 
·~-~~o-~-
'BOULDER 1:)J\Ivr "LAKE 
1The ga·t es Ji' · :this gr·e'&.'t l ake: were cl'o;.:.. , 
s ed five ·months ago, ffild -the '·Water ,has 
a.lre.adJ7 backed ,:up 84 ,miles. ·-. It is 286. feet ,· 
deep,' -and is 'lxHding 1,453;--9·1:5,000.,0QO · 
gallons 'of water·. (;Col1nt :·iem~). . 
The Assmm reservoir on the Nil~ River. 
in Egypt, formerly the largest in the 
world; -_; hcilds l:/32·2·,:g·gs-, 0001000 ·ge:.Tlons:. :, 
. ' ... ~ .. 
The· ;t 6·tal capa.ci ty 6.f , the"-Boulder res- · 
ervoir·, :ho,vvever~, 1 is ·;severi --times. the· prerJent 
l ake. Alr eady deeper . than Lake Erie, ·which · 
ha s ·; a ; rr1af imurt( of. 210 . 'fe et' ·. the . :vvr.itcir;- . 6.f .· 
Boulder . reservoir \vill be : 582 : fe et :deep.- . 
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She.: · They say ?- ,bachelor is a man. ·wl.i<? .. 
has been crossed in love. . 
fie: (Unde; .his lJrea~l~): ·~d a ~us.band 
is one who _ h&s been douhle-qros s.ed . . 
The f err.y wa·s only a iew f ~e·t out: from 
the dock when the commo.tion. started . in ' ' 
the crowd. A man rushe~ madly through the 
crowd, fl~mg ·.his grips a9oard, ·W,ld made .·a. · 
flying leap for the rtdl, ancf was .pulled . 
on deck j:ust as he started:,:tO · s1ip -in.to 
the water. · · · · · · 
"Boy" he panted, . ".Another , second arid 
I vmuld have missed· 1 t." : · 
"Missed it? ~I returned a . passe~ge:r·  '"It. 
. ' . t . ' . ' ·11 · lS JUS · coming. ln. 
A ~~mch slipped out' of a ·. rigger'·s 
sheath~- hurl°ed thI'ough 50 feet. of air, .. 
and bounced off a negrq' s headi: , . '' '. ' 
"Be car ·eful, n' .shouted· the dax·ky,' · "You 
almost made me bit'e . my 'tongue. n 
Two Scotchmen .were watching a soccer 
game; one hac,t a bo.ttle ·anct: :the other only 
a thirst . The one. :with t he bo·t tle :v,as : , .. 
talking a, steady stream i,/6out .. the.· garn:e ' ;. _. 
illld helping J1ims~if t.o th~ bottle . . Finally_ 
his f i;- i end said: · "WeeJ..1 I not.ice ·y~·ii~e. ·a ·· · 
fine dribbler' but ye' re nae guid at '. . . 
passing• II . 
The .absent minded prof ~ssor, . h,is . a:rins . 
loaded 'with bundies·, . svvmig '"back . and forth 
on the street car .strap . The .conductor . 
cam~ 'along and .sa:Ld: 11Is ther.? 1my;tbing 
I GM do i'or ·yqu, sfr?ii .'· ' .. _· ·_· · · · ~ · 
"Yes~ i, .. t~e p:rofes·sor .· repli.ed:; :. 1iHo~d . on 
thi~ : strap While :t. get ; my far~ OU:t.~ II 
Women .c~ l~~ep_ a secret jus~ a .s w~~~ 
a s men·~~~~ori+y it, takes more of . them~ 
.· :And o~ {he Other hena. .. ; .· .. ·. 
' fylan : crit,icizes woman for ' her .· extra-
vag~9_e, but· she .never·.wa.stes two. dollars 
worth' o'f sl'lot,g_un sheJ.._ls to get a twenty-· 
five 'cent r a.bb:i t; ' 
Nor goes into a r estaurant ·for a twen-
ty....:five . cent meal, and gives the waitress 
a ~~vq'..:..bi,t .ti_p j us:t because she smiled; 
Nor. uses _twenty . gallons of ga solin·e in 
a chartered ' boat,. that costs twenty-five 
dollr:i:rs, just to' get v,here the fish can't 
be fo'und. _ 
Ed: . I' in forgetting about women. 
Red: · $0 :•m t . Which two shall we got?° 
Te ache;: J ohrin'y, define ' v1idow 1 • 
Johnny: A w;i.dow is & woman who lived 
with · per· ·h~sband so long that he died_. · 
"Tedche.r, 11 a s l{ed .the 11 ttle boy' "Daddy 
want.s yoll :to. come 'ffi?.d help him help me 
wi t ,h my ar i thrrie t1 c • 
He: Have you ever 'kis s·ed a man before? 
She: .. Why. er .. ah •• yes • 
. He: 'Tell '. me .his n ame' so I can thrash 
ri:i_tn\ t~~- .scouri'drE1l ~ . . 
·.: She:· .~ut_;·-~but-~--he might be too many 
for yo'-1..; · ·· . _ 
· • t •. 
. Stranger :· In what dire6tion does the -
village lie,' 'my fr·ierid?" 
Flagman: Most rniy direction, · friehd:, · 
but 1'.1.(?$tly about, fishin', this time of 
the year • . 
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RJE1ul~-s· 
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TUESDAY NIGHT--- AMATEUR NIGHT- -TEN DOLLARS .FREE~-AMATEUR NIGHT---TUWSDi~Y NIGHT 
THE WEEK AT THE BOY SCOUTS BULLETIN 
T 1-J f J\ "[if( £ · · Boy Sc oll ts of Troop 24, .1,fason City, 
One of the "best 1-i'dt~or' p'ictw:~es II of held a Mystery meetin.g and. ~i1ystery hike ' 
the year comes to Mason City _Fr'fciay. ·.and· ·. ,· Wednesday night . They met· at the circle 
Saturday/in Universal'$ u-wer·ewolf· or .:-:·· .·, . ··.and were t aken out of tovm in a truck . The 
London , 11 starring Henry. ,Hull .. Based on . . eats. , .. wer e . all on Mr. Mor~;'an , and from 
wierd legends , tte .. s t ory is partic~larly ;· _wh~t _the hoys s ay, they ha d a ·swell ' time . 
gripping for 1over ·s 'of ·t ,he eeri ~ il .-. : . ·. , .. 
, . . . . )i :'·general .. Scout Ho:por . council wi l l be 
Everyone lmows George Arliss , and the lJeid : a;ound September L All s couts are 
exc ellence of his plays . He-comes __ Sunday .,.·; .. ur:-gGd j,o e:ar n me:d~ badges by th~~ · t~nh?·. 
und Monday in "The ;Irori Duke~ 11 · 
Popular . a c_cla im ha s brought back Ecl die ·· 
"Eyes" C,an tor, ih the· ·gr eatest pictfrre , 
"Vihoope.e." More hft s--ong~ came.: fr:0111 ·Jhis 
spectacle than fr om ariy · other musi.ca l' -· 
comedy. This play is here on Wedn e sday 
and Thur sday. 
Tuesday night, .as u sua J_ is .. Am9:-t,eur .. Nit~. 
'Teri · dollars cash prize to the ·. winner~-: " .. . 
. . ··~ ·-""'~";""too~~.-=- . . .. 
' . H.i-'tEGHOVE GETS'. :POST I 
J a ck Hargrove, MWAK.· ·architect , went to 
the Legion convention ·at· Tacorna, intend-
ing to bring back t he ~a ton, .'. ·but came home · 
with a ha~l He campaigned ·· for 9th distr ict 
conimander ·and was el ected sta te vice-comm-
ander f or the Eastern portion of the 
siat~,·· ,. a~.·higher 'post • . 
· ~~~~~~·' . 
..- f - ~~fk-- -ijl -~ -'-,;,··· --, .. ·;_ '···· ·- . ... .. ·:. : . ' ,• 
~ ilJ1: -<~! __:> . . ! . •. ~ --: ;-=:: .. 
' ~ • 1 • 
• , · ~ S I , • ... . •. 
_,. -
. -~ ,. ~ .. 
r: ; .. 
To 
- .. '•• ··· ·- .. 
shove his elbow .up; .. d..UGk Ul)d~r 
his ·arm, 'slide around ·behind ,. 
him, still holaing wrists. 
·.· .. : : ~.~: ... ~ ·.~ 
Puil~bi. holding . ,·_. 
.. es . . 
victim 1 s head is. ·an 
8?:SY ·:·way. 
.. , • • - - : ! • 1 • -
Forward str oke·. , ·br.irigitig 
we.i~t -Gn-J.,ower ribs·, · 
for{ing 1ai~ fro_m 1 ~1gs. 
12 }? /5 1om~~e_te · · · · 
strekes . per rrnnute . . 
----==-:::::--. y 
--..._, .. _ 
____ _....,..,.._......,.. _______ 1-_::_-_-_.s:f:;.->·-:. ---:~~ ~ =: ~-·' -~:~ '; 
·, ·-::-·· 
. ( , 
., -"' 
~' ,• ' ' .
. . ; 
.. . 
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. GQODf.1-EL~OWS. MAVING ;_: ... :/; 
'rl1e first · px:c'.:i'Yo.-t i rnL con:tr act.or ~v,er ~:. 
t o work on t he D.coj Get, . .th~ : Go-odfel l oYt · 
1 . •• • .. . . .... • • • • .., ' • · · ; • •• .•• • •• " 
brot,nqr9 ,. fr(?Jn. Vlv-en ~-t,cl_1e0 , . ·8--re .J..ean.ng . · : . , 
soon. The se boys nov2ci -the f:;Lr .:st; ·slt wel:: _; . 
of muck mc;,yeq .. L.~r.~, _. on :. fii. ; .$·ubcurJ.i:,µ:' {<1.C't from 
Dwid. H. ftyw:;1~ L 0-ter ,,: J';,h\;.:y .,gr 4"7e:~J etl,: .the .. \ · 
r oad fro~n Granci · Couit~s-\ : to ; t,h~ ~ {1m, ;: an,d I"<· . : . 
dug ,,bn.s~ments . Jn .. tnq govornrJh?.~t-:-town, 
d17i11 g the ,. ~q.st f ew mont l:1s . tho.y< have ·; been 
v,;l_)l 'k.Lng on uddi tional e::,~cavati nn for the 
iv17'i.AK ; ··1·1We huvt:f · m:3ve:r ·b'.ad -- t.· .. mor··ef ·_µJ.eas·Emt ... 
c :mn2ction than with the Mas on group," .. . : 
thd Goodfellows s a id. 
---0---
m~ING . L.aST J3RIDGE :i@.TEE1. .. . . . 
The t wo sections cif.-ttl~'. ,.J:1ta te highway 
br i dge will be connected Saturd4y, accor-· 
ding to offic~als . of the J!H.:P:0I11e17_9y ~Co_ •. 
Wi t h :tTa.ck M9.cDonald in charge· of e)J. ,~the ... · 
Ste el ·wor;k, :· the , CompMy has set ·:~X.C6p-:- · 
t :L:mal iy f a st timo ir1 placing tho steel 
on this job. Muterials \:;ere furnis hed by 
t h e Pacific Car and Foundry phmt at RE!n.;.; · 
•on, near Seuttle. 
--. -P_ ~ -7"·~ .. ~. ··;_ . . _ ... -.. _··... , •. , . ~ ... ,,, .... _ .. , r \ 
, -~ : I . , .. \ -.~ .. ,.; ·,1..... • .. · • NOTICE To~·MaSONS. 
' \ 
All 1vk1sons, Easto:rri ·St'urs; Lind :t.heir · 
f m:iilios are cord~<.tl~y -~~v;ited t o attcf:ld . 
a pot-_luck dinner ·At ··p·ark 'Lake Suturday; .· 
Augµst' 24. Dinner will ~c. spread at '. 6: p.m'. 
Coftee·, le6onade and' . ic·e ·cream, t c>.'lie .1·111;. ,_;.,. 
nished by . the · Spade nhd }Aatil Chlh. .'I;fie · .. 
park will be open at 2 ~.rn. (ea. Note: 
Park Lab:; is about ten· m1les . below Coulee 
City in the lower c~u.l~e :.) ·· 
BEAVERS; ~~k~i°Tt~E~tL, 
In on (; of the .. .hnt9st g&JUesI s e:en i n the 
Walsh stadium, the Ma s on City Beavers won 
3 t o 1 fr om the col or e~ Detroi t Tigers , 
·when Slugger Ev·£1hs tapp·ed· a··-1orig \ me over 
the fence for a c.ircui t trip, s c ,)r ing Hy-
doT·n ahe:1d· j f hi,r.i. · DJn Osborne pitched · ·· 
f 0r the local boys. 
-'.t . 
•.\. ' 
DONKEY ·BAS EB.ALLERS•. PLAY 
One -more · gt.me of, Donkey bas eball vvill , ·. ·· 
be played f riday afternoon at 4: 45 p •. m: 
in Walslr- s tadium . .. ·ThEf f irst game wa-s; a-
wow, an~ f an s we:r-11.; treu.t ed to many rare 
slghts. Some of t he boy-s apparently are 
much better ba~~_b_c;iJ pl&.y.ers : than they 
are riders. : 
~--0---
POST . SEASON f~ERIES 
. The . MWAfCBeavers will. play a ser:.1.es of · .• 
three gnme s after the close .of ,.· the ·: $econd·· 
hr:l.f, -~ probc~bly ·agaiJlst Lewis tori . . :P-resen t · _: 
plans call tor t wo go.mus at Levdston, . and; 
one here, the Beavers · stty ~-
f · . : . 
. : . . ~~:;o-~-~ .. .... . 
,F'RE] DAJ\J.CE 
. . ·At3. . an ·. ,:infonnal dedication, of :·the .new 
tenni:s C:Our~s, · .. fl?:. :·Ma~qn . Cl_ty, •· t,lle aomnrun:Lty . 
club :i;,s .  sponsoi~ing .a .free-dance .on :the ·.' 
courts Suturday, ·Alig:U~~-. 2.4) _ _. at. : 9 P:~r...i;, :.a . 
special .'orcheij tra from Mas.on Gi ty . will 
furnish th0 m,µ sic • . 
..;..--0~:"T; • '.: · ··, ... ' 
. S~I.11~Tlf. ·p Ji.TROLriAN_ .. 1.1DR.T.. . . 
Wilbur: nJm4y11 Anderson;;.-~;f6~·µ:1 ··s-f.ate· 
patrolmM, vlas· ';S-0verely ::4"1Jw_'ed ,Monday ., . . 
night when his 'm"otor~ycl~ .. s,k{dded out from 
under him near Almira . 
Andy was '.. tri.kciri .tO the hosp~t~i. h~re, 
where he was f01.md, t o have a ··fractured 
spine, ·arici r.1ariy ofher . small ·cuts m1d . bru-
ises. He will be: in the hospi t .nl pQ·Ssibly 
six rnon ths, . acl~orµing . to ·nr ." lfoss ti . 
Wright,. hecia ·or th~. hos'p:Ltci!:. ' . . ' 
: ; . : . ' . 
Arnold Hnngi.1r~ ;t;~insur~~ ·.pf. . tl:re\ MWAK,,: 
ha s gone cm a ·s hort .. trip t o the. ea st •. Guy 
F'. Atkiris pfi~'- who/'.vrai E;'.:lso away ( o;r\ 1a _":..;.: . . 
short . V[~C~.fi on ,' _ is· hack at h:L°s -d~k., J"ohn 
Kie~,··h a s re.tuii·ri·cd f'r or::t a j aunt to ·s outh- . 
ern Crtlifornia. 
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..... : EXCURSION . BOAT 
Those :look:fng for "$dmething to do" on 
Sm1days ~ill welcQ·m~: .,.thei news that the 
ferry "Chief, 11 · has·:. :be en ;Converted in to an 
excursion .. bo,3:t, and ,,wil~ make its ,f*st 
will be given a way by Arnold Hanger, Sat-
urday, to the person gue·ssing_ the , closest 
to the correct weight of the salmon now 
on display in the Coulee Trading · Co,, 
. Rule s: One guess_ only to each person; 
trip on .tr:te- ~iv.er s·unday, A~gust . 25 .i ···: ' ' 'Gues·~ .mll!34 be .. in OUNCES~; Guess must be on 
5ror'm · provided j _-with name and addi'ess, ~d 
deposited in suggestion' ·box; con test open 
t o all over 16 years of age; in case of 
ties, prize will be split equally; 
~. . . . . . ' ' .. . .• . .... .. . . .. 
Tho boat was built here about a year 
ago by the Tuttlo Brothers, and operated 
back and forth, cp,rr.ying ·m\lch ,-of .the mat-
erials · and ·. equipment ;thai · v~erit info . M0.son 
City .• With the· construction o-f :_the. tr~-~~ ., 
tle bridge, there WHf3 no w9rk. for the , · · 
boat, and Capt. F.J.Tuttle has converted 
it .into m1 excur_sion · ship. · .. · .. ··. . . :·._ .. . 
. . --~o-. -- - . .. :.· ... .· 
MOVrnG FIELD 6F'FICE .· .. f .-: ·.: 
Work was started .. Wednesday of -~6;i~g ': ·. 
the field office to a new location some _ 
200 feet north, whe.re it wil,l_ qe out of 
the way of the . excav .. ~.tion ~ _-The .. space tq 
the south ·of ·. the office has. '. been' cleared ' 
of debris and vvill be . ~lop~d .- away .t 6 the ', . .-. 
pit. The building will probably be moved ' 
Sunday. 
..:..-·-0---
FIGHTING FIRES 
Use your hend in fightJr.1 g f ires l ! ! 
There is fill extinguishei~ for each ~~d 
of fire, and they- should . be used .that way .. 
SODA-ACID: conducts ~lectrici ty; .. Uf.le: on. 
wood, paper; or . where water can be_ us.ed. · 
~: conducts electricity; u_s ~d f or ;gas-
oline, oil, tar, paint qr ~,flammable · 
liquid or chemical fires. 
FYR-FYTER: !lQ!!,-ConducJ&.:t; used for all 
classes including elec-tricat . .-f.fres. 
PYRENE: . n6il-conductor; -· used ' f6f all -cla-
sses, ·. including electrical fires.. ·· 
USE THE RIGHT KiND!! 
---0--..:..· 
FISH WEIGHT CONTEST 
One hmdred dollars in -merch&n<iise 
, . '\ ~ ~ -r \J . . , ... ---=·· 
.._, .r J _, J ••• is our slogan t oo- .• 
Be Careful. •.. -. ·~ on the ,Job · 
Be Safe.; ••••• an the :Road · 
Equip your car with U.S. Royals 
as c ompetitive prices 
· J\11;\SO·.l'l ~- -GlT Y. ·-. 
· · S£KV1Cr ·>--sJ;-\TION 
~ • r ' 
Open Daily ·seven t o : Eleven 
Contest ends 5:30 ~p.:~m • . S.attµ:_cl~y,, August 
24 , v\/tl_eri 'fish wi11 be weighed. 
Ju:dges ' for the contest will be . the 
foll.owing:· ff.L_.Iv1;'jrer, J .• O.Murray, und Dr. 
Ho;3( . D~: Wright. . . . 
· ·The :f ·ish, · cmight iri the Strai.ts of 
Jum(.d~· Fuca ·by Mr • . Hangar ·, will be :on . · 
display untll t hat ''tim,{ in· the- Coulee 
Tr?1qirfg cbmpany'~ · ·Try your hnnd at guess--
ing .fts 'corr~ct v:eight in ounces •. 
'.. ,' . ' -
X-ray · X-ray 
. ; . ~ 
Drs •. i:Al.b:tight-. nnd •. Beasley __ :_ 
··:.Dentists-
· .··:.· 
Mas8h. ·ci'ty . Hosp:i tal 
North Wing : 
Ground Floor . 
No Connection: 
Viii th Washington 
Hospita l Ass'n. 
}·.I;\ LL 
Cµrds Clgaret tes . Candy 
. Beer · Pool 
Ko.dak .Films . -; _Billi'ards Post . Cnrp't 
'.'Ypu'lJ. Meet .All Your .friends Here" :. · 
. Mi~SON CITY . 
... HOTEL 
. Tom : ~rt?en wood, • Mgr~ 
. . . 
Modern , : Pric·es Reasonable 
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CHURCH NOTICES . SUSPENSION BHIDGE 
i 
GA'rHOLt C CHURCH: · : J . /. . : .,. ···The ~t:ow~~s for the cabie susperision 
On Sunday, August 25, mass wi il be .. .. oridge · axe· s'hootin'g tnto the air, the 
sa id i n St. Benedict's church, Mason City ··· one .. or1 the east side already. .up .. to the 
at 8 a.m. mid at Grand . Coll;leo, in .tP.~ .. pivot.µ1.g po~t, .. and the 0th.er coming 
Grand Coulee schooLhous:e :a(JLB ~ ~:.m.~: :fast.::·A~1 ; -b·:a,'6l:(3~ ne'.cessiu\1: 1ior ~he bri~ge 
. : is here ready 'to be . strung across the 
A meoting will be . held J.n the .chfu1ch ·. 
imm8dia tely after th.~ eight o I clock mass, 
to form a men's society. Instructions for 
the children wili' :be :·held op S.b.turdaytt" nt 
~o n.m. . 
· A. Farrel ly, . P.i.1star ·:;:_ · : 
·river. 
<-· ·~.. ···:·.)< M4§..t CITY . . 
. Phon~<7.2 }'t ;\Ul.rJ f) r~ y Phone 72 
.. . , . no:. xou KNOW •••• 
;That each Wtl:spihg_ goerJ through .from . six 
COMMUNITY CHURCi{ I to nine suds · and ·i~~es? 
Services at the ~a.s on City Community ·· · '. Thfit · only ·t he ·n1ildes·t soap and · wa shing · · 
church will be held Sund&y aq foi19ws: ·.SUJ?p~i .. es {lr.q P.~~d by .~s--:.mu.c9 le_ss .i.J?.j-: 
Sunday school, 9:4.5 acm. ,Moi1.LJI'.ig :.v,,;Qrship, tir.iqmf°· .. to : ,fribriq:s. thah mru'ly:./of tpe_' :P,i:-ep-', 
11 a.m; Young People$ 1 meeting, ·7:00 p.m. ; arations s ~.)ld !"or home laundering? . . .. . 
; ThaP,. -·~Oap, . a;nq,,.-)1,0.t . w{i;ter is, ori.e · :or . the · 
Alb~rt N. Park, Pastor. 
---O-;;,..-
SCOUT .QF.FI.CI~S ~~IEET 
A lc..rge bariqu:et, was held Tuesday night 
in Mason City with . many official s of the 
Boy Scouts in a ttendance. Sever&l .st-t. 1.te 
officers ti.nd heads of the group v.rere pre-
sent a t' the .dinner, as well' a s l ocal ' ..... 
Scout officials. 
---0---
In the in tere$is. _of safety; .{ ~r \ ~~n 
w.&1--king high above the grourul~ the . 'c ompo.ny 
has provided '11ear;ly ~oo safety belts. 
These heavy belt~ µre· tested to rduny' ti'.:11es 
an ordinary man's . \veight' . and should be 
used in dangerous posi ~ions .- · ·' 
£ .X p £ J(T AUTO ELECTRIC .SERVICE 
UP--TO-D;\Tt :· ·/, ' ~ , .. ,. BATTERY driutGER · 
-r· .1 r, ~ , _. 
ALL NIGHT TOWING SERVICE 
: be$·t · ·dis~teptr.mts :knovm, mid that the 
surgeo:rr) con s ide.rs the soap and water 
· scrub ·the pr;inia:r·tr.:. disinfoctari t ,for 'his 
; hands bef or'.e :)111 . 6p'!3ra tion? 
That we wa.sh ·your···clothes at a te·n1pe·ra-
: ture seldom rea ched by home l aundering, 
; except the fine silks and wools, which 
; ·are ·goritly cleLmsed vd th s·peciar·mlld 
i soap at moderate t .er.ipora,tµr\?S. 
' For eccr1omy :1- f or tl~al't.h •.·s '. ·¥~ke, for san-
: itnry reasons, send your l aundry to us. 
• Your' cio'tlie't ~ lii11 la.st 101iger i I •• : • •• 
1 
• .. . ·uv-rs1\foRS 1 Al·tE ~:ff1VV1~Y~ i VvELCOME" 
. ~---~------:----.. -....,·:-: .. . -,-..- .~.;~~,-. -.~ .. .,--.. ~~~.~ 
; ~ONDS:...-Lates.t :J3,t~dal ··sets, · Stone 
· : se·ttings, Mo1.lh-tings 
v~TCHES--Ne~· 1ELGINS, . 11'\T~lLTONS, 
. · '. . · . .. · ... '. '.\F~e Repa;:Lrilig· .. 
... JEWELRY~-Srna':r-t ·Fall .. Gi'fts . I . ArHSHc Engraving 
. ·. LJ •. < '.v. ~\)UD1,,0 
i <;~-\, · · · r · /~,:"' 
I . .•. ·~9::~ . / 
'""( -
' ··· ... . ' . ' 
J£yyr\~3--
- :..> 
-~ ·. OT)R. REP il.IR . DEP..i.tRTMFl{T with moqern 
.'. ._1
1
. ,.. I equipm;pt \ -d~1.l !Jgi~~~-.y~u\ 
·. : · prorilpt ·.·~?' et;N:?:$~rit . ~pr.vice 
!. I on miy Jewelry 1 tem. 
MASON CITY 
. \. 
., . 
·. i 
• , 
Mort Lederer, Manager 
t i • 
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~ -SIX. RE .AL V A[tJ[S:~ 
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WHITE DUCK i JID ·cR;.sH .·. :: .: 
IN GRAY .AND TAN · 
: B1WKEN SIZES OJ 
REGULAR. $ 1. 95 . 
Ji . . ' 
it'l: ·5· ~9·· - · -
, , ' , 
• . I ... .. , 
.®,. 
"• ~ 
. · .. ·· \. · .. ,>. • ....... .. . 
.,y r' .. ti.r'.\. ;;_ j'~·. ,1 · -~ r,.r) .r .r: r_ (_Jr" 
, ... r .._ c .G "-~- .c ..L \...., r r. J 
. .. '. . t : ~ . ! : • ' • : 
·• . .. ·:; ··.·:· ... : . ' ... 
·--~ ·--------------· ---------
r. , ~\ '). _(). r· J"J -r r:: r i ., 1 'r: i \ ·1 r ') . '\ I l: ' \.....Jr hd [. .L h .. ' ) I ~ 1I£ "-.r ;..I -1,-.. ) 
~~AC~ . BEAR BRAND t - . .• . . '. : 
DOUBLE . QUILT~D , ; . . ·2 ~5 ! 
FRONT / . Q ·- . . 
·: · ,. SPECI.AI/ :· -· 
. . . J'v1 EJI S ' . ~~~ · I •- -=-> {1 Ef I S ~- ·- · -i 
, , I 
-sHncrs .e. SHOJ(fs,·.: .wott: sHot s I 
·~-2-. -.-~--- _.-.·. . i?f_; : • ·,'.": 1·· \ {1{cK ,'ELK ·,:: ·_ . 1--(d. 98 ·_ I,:· 
.. , . f - HEAVY COMPO ' SOLE .H · 
---- ·· · ;~ e:3cQ_ ;; I . .. .;;, o < · - : t. 
·------- --- --~··: . .. "' .__J 
-- , --:~\: ·;n1.K~cJ:~1=p<t~ ~-iE~1;J:Ai1;~r ,- ~: ~-- d' 1 
' ; ~ . ~ ' ' ' } 
Will be here 'in our store F;fj_day and .Saturday with scenic l andscanes 
, · :· • •• : ,.I. 
' .. 
't : ' ~; 1 
,. O.. y9ur orc .. er .. ·_· .· .. .... ·, .·, , ' . .. -; . 
.· . ,:_. , · ·- . . ... .. · \ ' ~ 
·------ -·---
